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Amicul Scoalei 
Revistă pedagogică — culturală — socială. 
Organul oficial al Revizoratului şcolar.al Comitetului şcolar judeţean 
ţ i al Asociaţiei învăţătorilor din judeţul Alba. 
Apare oăptămiaaal sub îngrijirea Dlui Revizor şcolar 
MARIAN SASU. 
Abonament: 
130 iei pe ««enlru meobrlIcotpaliridUlactlc. 
« pcplra comitetele scalare şi parllc. 150 Iei. 
Re4**tlo «i A»ţ«liiiali»{io la bkoui Reriw>-
retajul »coler — Almi. 
.Inserţiuni ş i reclame 
se pofcBcft <J»pi ierif. — Scrisori nefraneale nu 
se primesc. — Manascriplele nu se inepolais. 
Un număr 3 lei. 
Limba Românească. 
Limba «oestri lîmftfi »iântă 
Limba vechilor Caranli-i 
Care-o plâng şi care-o cânlă 
Pe la vatra, lor ţăranii. — 
(„Cosâraesno" — GuJ) 
Câtă drepiaiel Câtă mândrie şi câtă adorare pen­
tru cultul limbii. Limba noastră e mai frumoasă ca ori 
care alta; mai dulce ca apele izvoarelor şi mai clară 
ca albastrul ceriului; mai strălucitoare in grai ca măr­
găritarul, mai duioasă în şoapte şi cântece ca amurg»! 
serilor de vară. Aşa e limba româneasca farmecul 
căreia înduioşează inimi de peatră ş i omoară sufletul 
celor ce se'ndoiesc de bunătatea noastră 
Oare de ce a trebuit ca limba noastră să treacă 
prin legile metamorfosei fixate 4c streinii ignoranţi ca să 
ajungă de batjocură în inseriipţiile şi afişele spânzurate 
în vitrinele evreilor şi streinilor ?! 
Ajunge nevoinţa ca să salveze batjocura şi pata 
ce-o aduc asupra neamului întreg streinii ce fug de 
limba strămoşilor noştri? N'a fost de-ajuns trecutul 
pentru a motiva pretenţia noastră şi a ne intâri stri­
gătul: 
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Nu batjocorifi streinilor limba pentru care ne-au 
murit parinfii şi fraţii?I 
Ei nu aud strigătul nostru, nu vreau să-1 audă 
până ce bunătatea sufletului nostru se va schimba în ' 
pulerea ce va săvărşi dreptatea. Nu spun poveşti şi 
pentru a-mi întări afirmaţiile reproduc afişul ce trei 
luni de zile a împodobit vitrina bogat asortată a unui 
evreu din Aiud. 
„Aduc la cunoştinţe onorate publicului că în ziua 
de azi am abzic despre brevetul meu de casă de 
amanet. Cu prezenta tragiatenţie tulurori interesaţi care 
au obiectele puse pe amanet ca se să scoate amânate 
puse Ia 15 Nov. Fiindcă obiecte care nu scos până 
tunci va fi licitat". 
Aiud 15 August 1926. Cu slimă: 
Până când? Priviţi resemnaţi însă poate streinii 
se vor convinge şi ei odată de adevărul cântecului: 
„Limba noastră-l limbă sfântă 
Limba vechilor cazanii 
Ecouri după adunarea din Teiuş. 
— Ce zici prietine ? S'a plătit că am venit la aceasta „Adu­
nare" ! — zic unuia dintre participanţi. 
— Să fi ştiut că aşa va reuşi, spun sincer, n'aş fi venit 
pentru mult. 
— Cum Ţi-se pare puţin reuşită? întreb eu. 
— Reuşită ?! Nu degeaba că a fost Vineri, toate au fost 
de post. 
— Nu-i vorba banchetul la amiaz, ireproşabil, deşi porţiile 
cam mititele. . . că de prin vecinii dela masă nu biruiau a cere 
plasă după plasă ca să-şi poată satisface stomacul descongestio­
nat de atâta oboseală din sală. Şi aceasta nervozitate, mă rog de ce ? 
— In vederea „gradaţiei de război", care gradaţie, trebuia 
să fie primită dela Ministerul de Război — în urma intervenţiei 
Citiţi: 
Bela Berkovits. 
ION RAŢI U. 
Redacţia nu răspunde de cele publiccte aici. 
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Ministerului Instrucţiuni Publice — fiind recercat de „Comitetul 
Central" al Federaţiei învăţătorilor din România întregită, — care 
va fi mişcat în celea din urmă de „Asociaţia învăţătorilor din 
Transilvania, Banat etc." — aceasta avizată fiind de propunerea 
făcută la: „eventuale propuneri", de mai mulţi membri marcanţi, 
prezenţi fiind la această memorabilă „adunare" . . . 
Nui vorbă că şi la acest punct din propuneri sau împărţit 
părerile "în mai multe părţi j cănie vorba să-ţi ai convingerile tale 
proprii, pe cari le aperi până la nemurire, fără a te gândi că 
, devii ridicol, nu te dai. 
Ce te ciige-ţi omule, s-ar putea să se înfrupte de acest bene­
ficiu, venit din partea statului numai aşa degeaba, ca o mură n 
gură, ori pară mălăiaţă. . . toţi bezevenchi şi derbedei cari au 
rămas acasă „după front" cum s-ar zice ? — Nu se poate! Căci 
dacă nu eram noi voluntarii nu se putea concepe înfăptuirea 
României Mari! 
— Bine frate ! — răspunde un altul, care se vede nu a avut 
norocirea să fie prinsoner, — să sti că pregătirea masselor în 
vederea marilor evenimente din acel timp a fost in sarcina noastră 
cari am fost expuşi la internări, suspicionari şi la toate even­
tualităţile unui om cu duşmanul în spate. Dar faptele de săvâr­
şite de noi cei de după front se poate considera în multe cazuri 
mai eroice ca ţinuta multora de pe front. 
— Dar nu! Nu se poate! Să se ceară numai pentru volun­
tari, — ori să nu se dea nimănui ziceau primi întrun mod 
convingător... 
— Ba pentru toţi câţi am făcut războiul eri în front ori 
după front, căci toţi am servit acelaş ideal comun şi aceaşi 
soarte ne aştepta pe toţi, dacă se întâmpla altcum. 
Acestea accente abia se mai auziau de zgomotul mulţimi 
agitate, în vederea — ocupări unui loc in restaurant — pentru 
banchet, dar totuşi cei mai tineri fiind complezanţi au rămas pe 
afară la mese împovizate fiind încă un timp drăguţ de toamnă târzie. 
Sau mai făcut propuneri „juste" intre altele multe, cari iar 
aveau menirea de a fi trimise pe calea Jerarhică indicată, — la 
urechile cam astupate a celor în drept, când e vorba de împli­
nirea justelor noastre revendicări, anume era cererea de a fi îm-
proprietări-ţi toţi învăţătorii tn mod egal şi fără eşcepfie, cu pă­
mânt de acolo de unde este. Până aici just. Dar se vine şi se 
propune că — în caz cantrar să se ieie şi dela cei ce'l au; aici 
e cam comic . . . , ştiind sgârceaia celor ce ţi-au dat. Dar şi aces­
tea digresiuni le-am digerat căci stomacul ne era gol, fiind even­
tualele propuneri înainte de masă. 
Numai întrun punct le bag de vină — au fost prea grăbite. 
Altmintrelea erau unul dintre celea mai bine reuşite puncte 
din program. 
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La „banche t" au luat p a r t e abia jumătate dintre part icipanţi . 
Geialal tă p a r t e sa grăbi t la t ren , căc i al tcum - r i scau să- i Jase 
aici, fiindcă nu-i mai in teresa cont inuarea conferinţelor la ca r e 
t rebuia se asis te şi oaspeţii ieşiţi afară din sa lă înainte d e masă , 
când u r m a să n e spă lăm unii pe alţii, s ă n u n e mai ştie şi „străinii" 
ce avem laolaltă. 
Controversa e ra între p reşed in te şi aduna rea g e n e r a l ^ care 
ce rea lămurir i . Preşedinte le a cam mirosi t d e p e afară că es te 
ceva cgntra lui, şi d e pe la începutul şedinţei p â n ă d u p ă 11 o a r e 
rupea vorba şi nu m a i pu tea feşi c a p cu „lămuririle". 
Ga să n u se mai p ia rză v r e m e a cea s c u m p ă şi măsura te 
d e C. F . R. şi în u r m a cererii r epe t a t e a Dl. preşedinte , — ca 
să fie c ru ţa t cel puţ in 2 oare, în c a r e t imp v r e a s ă ' d e m o n s t r e z e 
Adună r i i Genera l e zelul şi munca prodigioasă depusiă pen t ru 
Asoc ia ţ i e din pa r t ea Dsa le . — s a făcut p ropune rea c a even tua­
lele învinuiri ş t iute , s ă se clarifice p e cate publ ic is t ică d in pa r t ea 
părţ i lor în litigiu, şi a c u m să s e în t re in ordinea d e zi. A c e a s t ă 
p ropune re a fost pr imită ca fiind med ia toa re üstre — 
beligeranţi . 
„ C u aceas ta ai făcut u n bun serviciu preşedin te lu i" — zise 
unul dintre asistenţi, ,,1'ai s căpa t din încurcă tură" . „Nu lai v ă z u t 
c u m nu ştia de u n d e se o a p u c e . . . b a c ă e t i n ă r ş i . . . că cât 
b r u m ă a pu tu t a făcut ş - a " . . . ş i „să o l a ţ e d e o c a m d a t ă a ş a 
mai moale c ă . . . toa te vor fi b u n e " . D a r p lebea nu i a r t ă ! 
„Ba n u ! " Repl ică u n altul. „Trebu ia să< vii pregăt i t în scris 
cu toa te socotelile, că cine a văzut a ş a un a landala cei aici. 
Nu-i birou ales , nu secre ta r cine să noteze ce le d iscuta te ş i . . . 
parcă- i nuşt iu cum a i c i . . . 
Din p a r t e a preşedinte lu i s e r ep l i că : „c red că nu are dea-
facé că de cine es te luat p rocesu l verbal ş i ulterior, numai 
şedinţa să m e a r g ă " — v o r b a cea . 
După m a s ă : care a dura t p â n ă că t r ă 3 oa re , ab ia sau mai 
înfiripat jumătate din câţi e r am, c 'a început conferinţa» Dl. coleg 
Ursu G. d e s p r e : „Şcoala act ivă, — şcoala munci , istoricul ei 
pănă 'n ziua de astăzi . 
Conferenţiarului i-se v o t e z ă mul ţami tă p ro toco la ră pent ru 
zelul depus întru achiz i tonarea aces te i lucrări . 
Fap tu l e că din puncte le grogramului anunţat , a lipsit punc ­
tul culminant „nervus r e r u m " al Conferinţei, ca re a a t ras lume 
aşa de multă la Teiuş . A c e s t a a fos t : Inghebarea „Reuniunei 
d e înmormântare a învătători tor din J u d e ţ u l A l b a " s ta tu te le căreia 
t rebuiau se fie desfăşurate d e Dl. Revizor M. Sasu,, ca re fiind 
bolnav n ' a putut lua pa r t e la aceas t a conferinţă, sp re regretul 
nostru al tu tu ro r şi căru ia noi şi pe aceas ta ce le îi d o r i » sincer, 
grabnică şi deplină însănă torare . 
A r fi cb dorit ca a c s a s ' a „ R n n i u . i ; " să î ,îl/ i n ;2 
..... , . . . . , , .„, . „ r C I ^ ^ i^M - u a a i t i - t t Z a j M B t — 
Discursul Dlui Ion toţi Ia sărbătorirea zilei de 
1 Decemvrie. 1918. 
Studenţimea română din Aiud aduce omagii de închinare 
osemintelor celor se au murit pentru patrie» 
Imnuri de slăvire înălţaţi măririi ce astăzi şi-a fluturat 
aripa-i strălucitoare peStfr cetatea neahftrltri nostru. 
Astăzi s'a înălţat drapelul sfânt ar ţerir pe templul nemuri­
torilor martiri şi astăzi s'a sfârşit calvarul urcat de sute de ani 
de cei ce s'au stins în chinurile durerii în drumul spre 
ideal. 
învingerii ce-o aşteptam şi-a cărui cântec l-am învăţat din 
leagăn; astăzi îf înălţăm rugă&ftmW şi graniţelor terii noastre 
aşezat-am praznici, jurămintele de- credinţă pământului ee ne 
era furat. 
Astăzi e ziua 'nvierii, cântecul deşteptării să străbată sus 
la porţile ceriurilor chemând la sărbătoare şi sufletele celor ee 
s'au stins. Să nu plângem5 treeúftaV sft nu amintim suferinţele 
părinţilor îngropaţi sub glia- ogorului ceva fost înstrăinat. Să 
nu plângem amintirea martirilor noştri; ei au isbăvit pieirea şi 
au răscumpărat sărbătoarea. Diadema de' mărire ce strălueeşte 
pe fruntea monumentului acestui neam ft'a* fost făurită din visuri 
nici paradă ci din picurii de sânge ce au scăldat sabia duşmanu­
lui zdrobindu-i puterea. 
Streinilor .„.v-AarlB? c&'taetiätW ş£ blaftemă pe cei ce se 
înstrăinează de pământul unde s'au îngropat osemintele ce au 
adus isbânda; pământul nostru încă geme de sângele vărsKt de 
ei dar nü cere răsbunare d'n gfaká imit osândeşte" pé cei c e 
vreodată vor uita să s e închine legii? şl credinţi. în mâna morţi­
lor e sabia învingerii, povestea lor e 'n sufletul mulţimii şi'n 
ochii fi'îurrr; e'n suflului nomelor VăutivUe şi'u giVuiuiiie ccior 
rá nie şi s;r.«!;r.. Sl.i.du.dui ..iruuiţii k . u lai.;: ia íuütude ..mij.a.iyr 
cât moi ne întârziat^, pe ori' c e cate. Şt&Et i n s * gtäafatile de 
delăsare a taturor înv. din judéf intem b e şi dtJodbtă :-##»n-
slderâod urgesfţa e e o reclamă votarea statutelor* âm ptet«-mi 
*şi face propunerea ca statutele se fie dezbătete d i un cetfenai 
centralis de î n v ^ l m apoi s e fie* pubticate in- „Aaaeut Şcwafti" 
chiar întrun număr exraordinar, la care a^oí sfrajr d» adeziunea 
fie care colegs in. parte prin; s u b s e f í w e * .ua» declaraţiuBt 
Ori> eves&iatşi*at> fade în scris abiecţiaaile' cine $n> aMea 
cari dacă ar fi bazate ar putea fi primite. 
Aiudul de sus 28 Noeira&fé 1926. E m - Mmtean 
invăfător. 
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înscris cu stema desrobirii va trebui să-1 păzim ca pe-un simbol 
al libertăţii sfinte. 
Noi trăim zilele măririi; ne-a fost încredinţată victoria de 
sângele eroilor, noi am pecetluit cu jurăminte. Unirea şi atunci 
când vom uita să fim urmaşii lor Providenţa va aduce bleste­
mele morţilor asupra noastră, căci ori vom fi vrednici să pur­
tăm stindardul spre înălţimi ori ne vom îngropa în locul color 
ce au murit pentru noi. 
Credinţă cenuşii sfinte şi patriei credinţă! am jurat ceriuri-
Ior sfărâmarea lanţurilor şi am jurat hotarelor terii pe conştinţa 
morţilor: Frăţie şi Dreptate. 
Noaptea. 
— pastel — 
Soarele încet apune l 
După culmea unui deal, 
. . Stelele de flăcări pline 
Licărind pe cer apar. 
Râurile cu-a lor valuri 
Curg mereu, încet şi lin 
Păsărelele-s tn cuiburi 
Căci e noapte pe deplin. 
Satul doarme în-tăcere 
Linişte e ca'n mormânt 
Cântece se înfiripă 
Lângă vatra de pământ. 
M. Coröiu înv. 
Partea oficială. 
No. 3733-1926 . ' . . 
Trimitem ordinul prezent pentru a ne raporta, dacă şcoala 
Dv. a rămas nemproprietărită, spre a se lua măsuri în consecinţă. 
Vă invităm a lua cele mai severe măsuri pentru improprie-
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târirea tuturor «coaielor primare de Stat şi a şcoalelor de copii 
a statului din jud. Dv. cu teren de construcţie, grădină şi loc. 
de experienţe economice. 
Reforma agrară este aproape de terminare şi pană in pre­
zent nu s'a împroprietărit decât o foarte mică parte a şcoalelor 
noastre. 
In multe comune nici n'a cerut nimenea împroprietărirea 
şcoalelor. In atari împrejurări nu e mirare că toate instituţiile se 
aranjază cu locuri şi singure şcoalele rămân neîmprorietărite. 
Stim cazuri când unii directorii nu numai că nu s'au prezentat 
la şedinţa comisiei Agrare din localitatea lor, dar au declarat de 
a dreptul că şcoala lor n'are nevoe de nici o împroprietărire. 
Aceasta s'a întâmplat întâi pentru că directorii şcol. nu 
voiau să se strice cu sătenii lor şi a doua pentru că nu éi s'au 
ordonat in chip categoric şi sub ameninţare a aplicării de sancţi­
uni, provederea şcoalei lor cu terenul de construcţie necesar» 
Vă invităm a luâ cele mai întinse şi severe măsuri pentru 
ca in timpul cel mai scurt posibil să se împroprietărească cel 
puţin cu teren de construcţie absolut toate şcoalele primare de 
Stat şi toate grădinile de copii mici ale statului, din jud. Dv. Se 
va cere teren de construcţii chiar şi în comunele acelea unde 
sunt construcţii şcol. eoni. rom. bune ori incă nu e înfiinţată 
şcoala dfe copii mici. 
Veţi cere rapoarte lunare tuturor directorilor Dv. de . acti­
vitatea desvoltaţă de dânşii pe acest teren, şi veţi propune pentru 
laudă pe cei meritoşi precum şi spre pedepsire pe remitenţi. , 
Dv. sunteţi făcut răsponsabil pentru stricta şi cât mai grab­
nica executarea acestui ordin atât de important pentru existenţa 
din viitor a şcoalelor noastre- de stat. 
No. 3766—1926. 
Vi-se publica spre ştire copia ord. 25522—1926. 
Vă comunicăm, că pentru noul an şcolar 1927—28 nu vom 
mai admite detaşări decât absolut numai în cazurile prevăzute 
la art. 284 al Reg. şi adecă 1) aproprierea soţilor unul de altul, 
2) sprijinirea mamelor văduve şi a orfanilor. 
Tocmai acest motiv ne îndemnă ca acuşi când ne aflam în 
prejma timpului pentru înaintarea petiţiilor de transferare să vă 
rugăm a pune în vedere tuturor transferaţilor din a. c. că întru­
cât vor a rămâne în posturile unde se găsesc astăzi in lunile 
Ianuarie, Februarie şi Martie necondiţionat să-şi prezinte la DV. 
petiţiile lor de transferare. 
DV. aceste petiţii cu avizul cuprins în 3 tablouri uniforme 
ni-1 veţi prezenta deodată şi adecă la finea lunei Martie 1927. 
Vă invităm în fine a face cunoscut şi celorlalţi membrii ai 
corpului didactic, cari vor transferarea la posturile vacante ce se 
vor publica în Ianuarie 1927 ca cererile de transferare să ni le 
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inajntpgp.'ittt^^aJw
 tJS<»á80^fadw şcolar. Aceasta spre a avea 
şi DV. ştire despre mişcările din învăţământ şi spre a vă putea 
da 4p i)y. avizul cuyeaiît 
No. *73r-4«K 
întemeiaţi pe ordinul No. 131.292—1926, Vă facem cunos­
cut, ^Müésámvl "m mm ,*«fer wMaAe de Jnairt firea S|i^ia-Sa 
Aiiwagsfeeepitl loaiy jäoftszu prin «dresa No. 5. 75S—1926 cu 
privire la controlul învăţământului religios in şcolile primare 
,,R<pt|SS?^^o.^atoJUcjB'' de .către preoţi, a aprobat punctul de 
v©|pţş~ :m îjţea $iinţieJhŞalsţ, cu «ingura restriqMune ca, 
contrcdp gfrjşji feqă jtixßiß&y i o !ce priyesţe inyatamaatul religios 
şi turnai în orele respective. 
N o f 2 Ä - ^ 9 ^ . 
VÄ j p a p a ^ i p Mpţe «ştii» -si
 fco i^fQrmarje că Onor. Mjnister 
cu ordinul N ő . ÍÖ8949—J926 a dispus ca consistoriile confesio­
nale să áüna îţi 'vejére ţţţturtr cşmît^telor parochíale ca acolo 
tmcte .pttoi^ 7 ' ;^!^^^«^" rj^^şe^AvŞ; nu mai funcţionează, s t 
predea 'spöajteí' j|e llţitt toa^/é^strö lé de înscrierea şi clasifica­
rea elevnor pr«eum şl arcmva cu actele existenţe. 
No, 3 7 3 9 - i m 
M ţ^rojpţfiia jgr. cat. română din' Blaj cu adresa No. 5835— 
19|6 i$.'3^*.cţgOsş&. c$" a -dai .ordin circular, ca toate biblio­
tecă© £eöjj|sre Jr. .-cat şă fie puse la dispoziţia şcolilor primare 
del$|af,$fe îângă inventar şî în acdeaşi qondfţii, lncare au fost 
transpusa "şcolilor primare de Stat ceeafaltă zestre a şcoKlor 
primare cptde^naje. 
No, $M^0, • 
^ J l l W ^ - l l * & Í«1W8># crăcîţuvdui Şcoala -«* 
mnmg^'^i^ $f GxşgjatQ* 'PJ1 «iW8 se împartă cppi-
h ^ ' ^ ' ţţ0^'h^^:^ij|aror^ limine, cărţi şirecfiizite 
împărţirea darurilor să se facă Dumineca di a. la 
orele 4 in faţa publicului din comună şi să fie smpte-
unată cu vorbiri ocazionale
 (şi cu cântări şi decâamăride Cridun. 
No. 326f—#26. 
Ia éoÉ<oiA««te ca ord. No. 21536—1926 al Inşp. reg. IV. 
a Í»v4Íi]Btóym.'Óttf fn¥lţ§t©ri mai jos înecaţi sunt proplitiasi 
regula drepturile la penzie pentru limita de vârstă. 
t . Anghel Mían — Gţicăa; 2vBfega Vasile — Lâfflerăm; 
3. ioan Bârsan — Deal; 4. Alexă Cibu — Daia rom; 5. Dusa 
Nicola* — Aflba-feáía; é. Luoa Angliei — AlbVlulia; 7. Murgău 
Va$|* — TibrW; €. Niceară Vasäe — Henig; 9, Roşia Eksabeta 
— Sebeş; 10. Sandra Romul — Ciucia; 14. Tattase 4oan — 
Barabant; 12. Vereşmortean Nechifor — Decea; 13. Vodă Vic^ 
tor —• Pscsacn; 14. Luciáét Tecla — Sebeş. 
Tjpoojofia „Corvin' (Fraţii Ac»), Aiud. 
